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บทคัดย่อ 
             การวิจยัครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ืองกระบวนการผลิตเส้ือผ้าส า เร็จรูป ส าหรับ
พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ และประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง กระบวนการผลิตเส้ือผ้า
ส าเร็จรูป ส าหรบัพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ หลกัสูตรฝึกอบรมไดพ้ฒันาขึ้นโดยมี 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ข ัน้ตอนท่ี 
1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ข ัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร ขัน้ตอนท่ี 3 ด าเนินการทดลอง  และขั้นตอนท่ี 4 การหา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม ผูวิ้จยัน าหลกัสูตรท่ีไดไ้ปทดลองอบรมพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ านวน 
20 คน ระยะเวลา 24 ชัว่โมง ผลการวิจยัพบว่า  1)การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ืองกระบวนการผลิตเส้ือผ้าส า เร็จรูป 
ส าหรบัพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ เน้ือหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 เร่ืองความรูพ้ื้นฐานส่ิงทอ หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 ชนิดของจกัร และส่วนประกอบของจกัรเย็บผา้ หน่วย
การเรียนรูท่ี้ 3 อุปกรณใ์ชใ้นการตดัผา้ หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4 ประเภทของฝีเข็มจ ักรเย็บผ้า  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 การ
ประกอบเส้ือผา้ส าเร็จรูป และหน่วยการเรียนรูท่ี้ 6 การตรวจสอบคุณภาพขัน้สุดทา้ยของเส้ือผา้ส าเร็จรูปเพ่ือการส่งออก   
2) ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ืองกระบวนการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ส าหรบัพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมส่ิง
ทอ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.13/85.93 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดคือ 85/85 
ค าส  าคัญ: การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม, กระบวนการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป, ประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรม 
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             The purposes of this research were to develop a training curriculum on the garment production process 
for workers in garment factories and study the efficiency of a training curriculum on the garment production 
process for workers in garment factories. This curriculum was development four steps. Step 1: Study and collect 
data. Step 2: Development program. Step 3: Experiment. And Step 4: To determine the efficiency of the training 
curriculum. This curriculum was experiment with 20 workers. Period 24 hours.  The research founds that: 1) 
The development of this training curriculum on the garment production process for workers in garment factories. 
Contents of the curriculum was development in 6 units, They were. Unit 1: Basic knowledge of textiles. Unit 2: 
Type of unit and parts of the sewing machine. Unit 3: Devices used to cut fabric. Unit 4: The Stitch Sewing 
Machine. Unit 5: Sewing. And Unit 6: Garment inspection for export.  2) The efficiency of a training curriculum 
on the garment production process for workers in garment factories. Efficiency criteria (E1/E2) was 
87.13/85.93 had the efficiency higher than the criteria had set.  




  อุตสาหกรรมสิง่ทอ มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมีกระบวนการผลิตที่ครบ
วงจรต้ังแต่อุตสาหกรรมต้นน ้า จนถึงอุตสาหกรรมปลายน ้า 
และแบ่งเป็นอุตสาหกรรมสิง่ทอขั้นต้น (การผลิตเส้นใย
ประดิษฐ์) อุตสาหกรรมสิง่ทอขั้นกลาง (การป่ันด้าย ทอผ้า
และถักผ้า การฟอก ย้อม พิมพ์ และแต่งส า เร็จ) และ
อุตสาหกรรมสิง่ทอขั้นปลาย (การผลิตเคร่ืองนุ่งห่มและ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป) นอกจากน้ันยังเป็นบ่อเกิดธุรกรรมอื่ นๆ 
เพ่ือรองรับการผลิตที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย
อีกเป็นจ านวนมาก เช่น การขนสง่สนิค้า การผลิตวัตถุดิบ
ทัง้จากธรรมชาติและวิธีการทางอุตสาหกรรม การออกแบบ
สิง่ทอ เคร่ืองนุ่งห่มและบรรจุภณัฑ์ และบริการต่างๆ อีก
มากมาย (ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมการวิจัย . 
2548-2554: ออนไลน์) 
 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
กล่าวว่าการสง่ออกสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยที่ ผ่าน
มา ได้เจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด มีบ้างปีที่สะดุดบ้าง 
เช่นในปี 2551 ไทยมีการสง่ออกมูลค่ากว่า 7,200 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2552 ไทยมีการสง่ออกลดลงเหลือ 
6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นผลจากการเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก ในปี 2553 ล่าสดุไทยส่งออกมูลค่าเกือบ 
7,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นกว่า 20% สว่นช่วง





ค่า และจากภยัธรรมชาติในประเทศไทย และที่ เกิดขึ้ นกับ
ประเทศคู่ค้า ดังน้ันเช่ือว่าทั้งปี น้ีการส่งออกสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มของไทยจะโตไม่ต ่ากว่า 15-20% หากจะไม่มี




ท างานในไทยมากขึ้ น ความร่วมมือในการจับ คู่ธุรกิจ
ระหว่างผู้ประกอบการผ้าผืนของไทยและผู้ประกอบการ
เคร่ืองนุ่งห่มของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีต้นทุนการตัดเย็บที่
ถูก กว่า ไทย  ซ่ึ งจ ะสร้ า งความสนใจให้ กับ คู่ ค้า ใน
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ที่สดุเพ่ือดึงเข้ามาร่วมงาน (อิงค์ควิต้ี. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
เพราะเม่ือพนักงานหรือทรัพยากรมนุษย์มีทักษะ ความรู้ 




คัดลอกได้ องค์กรได้วางไว้ ทรัพยากรมนุษย์ (Human 
resource) ถื อได้ว่ าเป็นปั จจัยที่ ท าให้อ งค์กร มีควา ม
ได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถตอบสนองกลไกของ
ตลาดได้อย่างเหมาะสม (นิตยสารกลยุทธ์และการตลาด
ของเมืองไทย. 2554: ออนไลน์) ดังน้ันพนักงานหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอจึงต้องมีการ
พัฒนาในด้านความรู้ความเข้ าใจ แ ละทักษ ะในกา ร
ปฏบิัติงานในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูปในเร่ือง 
ความรู้พ้ืนฐานสิง่ทอ ชนิดของจักรเย็บผ้าและสว่นประกอบ
ของจักรเย็บผ้า อุปกรณใ์ช้ในการตัดผ้า ประเภทของฝีเข็ม
จักรเย็บผ้า  การประกอบช้ินส่วนของตัวเสื้อ  และการ
ตรวจสอบคุณภาพขั้นสดุท้ายเพ่ือการสง่ออกให้มากขึ้น 
 จากประสบการณข์องผู้วิจัยที่ได้ปฏบิัติงานจริงใน










อื่นๆ จึงท าให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะใน
การปฏบิัติงานเฉพาะด้าน เม่ือมีพนักงานคนในคนหน่ึง
ขาดการปฏบิัติงาน หัวหน้างานก็ไม่สามารถให้พนักงานคน
อื่นๆ มาท างานทดแทนกันได้ สง่ผลต่อเป้าหมายการผลิต





น้อ ยลง และอ า จท าใ ห้ ลูกค้ าข า ดควา มเ ช่ือ ม่ันกั บ
ผู้ประกอบการอาจสง่ผลให้จ านวนในการผลิตในคร้ังต่อไป
ลดน้อยลงได้ด้วย 






ขั้นตอนให้มากขึ้น และสามารถทดแทนพนักงานคนอื่ นๆ 
ได้ เม่ือมีพนักงานคนใดคนหน่ึงขาดการปฏิบัติงานหรือ





การท างานกันได้ด้วย โดยท าให้พนักงาน ไม่รู้สึกเบื่ อกับ
การท างานแบบเดิมๆได้ด้วย ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท า
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง กระบวนการผลิต








 1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เร่ือง 
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
 2. เพ่ือศึกษ าประสิทธิภา พของห ลักสูตร
ฝึกอบรม เร่ือง กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป  ส าหรับ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ  
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ความส าคญัของการวิจัย  
 ผลการวิจัยในคร้ังน้ี จะได้หลักสูตรฝึกอบรม 












ก า ร พัฒ น าห ลั ก สู ต ร ฝึก อ บ ร ม  เ ร่ื อ ง 
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ ในการวิจัยคร้ังน้ี มุ่งเน้นในด้าน
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ใน 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: ความรู้พ้ืนฐานสิง่ทอ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: ชนิดของจักรเย็บผ้าและ
สว่นประกอบของจักรเย็บผ้า 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: อุปกรณใ์ช้ในการตัดผ้า 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: ประเภทของฝีเข็มจักร
เย็บผ้า 







 ประชากร (ส า นักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง. 2550-2552: ออนไลน์)  
  ได้ท า ก า รส า รวจสถิ ติ จ า นวนสถ า น
ประกอบ ก ารอุ ตสา ห กรรม จ า แนกตา มป ระ เภท
อุตสา ห กรรม พ. ศ.  2550-2552 พบว่าป ระเภท
อุตสาหกรรมสิง่ทอ ในปี พ.ศ. 2550 มีสถานประกอบ 19 
แห่ง ปี พ.ศ. 2551 มีสถานประกอบ 19 แห่ง และปี พ.ศ. 
2552 มีสถานประกอบ 19 แห่ง ประเภทอุตสาหกรรม
เคร่ืองแต่งกาย ในปี พ.ศ. 2550 มีสถานประกอบ 2 แห่ง 
ปี พ.ศ. 2551 มีสถานประกอบ 2 แห่ง และปี  พ.ศ. 
2552 มีสถานประกอบ 2 แห่ง   
 กลุ่มตัวอย่าง  
  พนักงานของบริษัทสยามนิตแวร์ จ ากัด 
จ านวน 20 คน ซ่ึงเลือกแบบเจาะจง โดยมีประสบการณ์
การท างานน้อยกว่า 3 เดือน โดยให้หัวหน้างานควบคุม
งานเย็บในลายการผลิตเป็นคนเลือก 
 ตวัแปรที่ศึกษา 
 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง 
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ ในด้าน 
- ความรู้ความเข้าใจ  
- ทกัษะในการปฏบิัติงาน  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง 
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรง งา นอุ ตสาห กรรมสิ่ง ทอ  ที่ ผู้วิ จัย ได้ พัฒนา ขึ้ น มี
ประสทิธิภาพไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 85/85 
 
ผลการวิจัย 
              ก า รพั ฒ นา ห ลัก สู ตร ฝึ ก อ บ รม  เ ร่ื อ ง
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ ผู้วิจัยได้แบ่งเสนอผลการศึกษา
เป็น 2 ส่วน คือ  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง 
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ  และผลการทดลองด้า น
ประสทิธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
  1. ก ารพัฒนาห ลัก สูตรฝึก อบ รม เ ร่ือ ง 
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ โดยผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 4 ขั้นตอนดังน้ี 
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วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีท่ี 6  ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  2555(57-65) 
 
 
 ขั้นตอนที่ 1  
 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากต ารา เอกสาร
งานวิจัย และทฤษฏทีี่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม เร่ือง กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ส าหรับ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ความส าคัญของปัญหา แล้วน า ข้อมูลมาวางแผนในการ
สร้างหลักสูตรฝึกอบรม และก าหนดโครงสร้างขอ ง
หลักสตูร จุดประสงค์ เน้ือหาสาระวิชา ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2  
 การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม เร่ือง กระบวนการ
ผลิตเสื้อ ผ้ าส า เ ร็จรูป ส าห รับ พนัก งา นในโรงง า น
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 
  2.1 ประชา ก รแ ละก ลุ่มตั วอย่า งเ ป็ น
พนักงานของบริษัทสยามนิตแวร์ จ ากัด จ านวน 20 คน 
เลือกแบบเจาะจง โดยมีประสบการณก์ารท างานน้อยกว่า 
3 เดือน โดยให้หัวหน้างานควบคุมงานเย็บในลายการผลิต
เป็นคนเลือก  
  2.2 ก าหนดเน้ือหาฝึกอบรมเป็น 6 หน่วย
การเรียนรู้ มี 12 จุดประสงค์การเรียนรู้ ดังน้ี คือ หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองความรู้พ้ืนฐานสิง่ทอ มี 3 จุดประสงค์
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เร่ืองชนิดของจักรและ
สว่นประกอบของจักรเย็บผ้า มี 2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองอุปกรณ์ใช้ในการตัดผ้า  มี 1 
จุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ืองประเภท
ของฝีเข็มจักรเย็บผ้า มี 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 เร่ืองการประกอบเสื้อผ้าส า เร็จรูป มี 2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที่  6 เร่ืองการ
ตรวจสอบคุณภาพขั้ นสุด ท้า ยเพ่ือก ารส่งอ อก มี 3 
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าทฤษฎกีารพัฒนาหลักสูตร
ของทาบา และน าหลักการของบลูม มาจัดท าตาราง
วิเคราะห์หลักสูตรโดยมี ผู้เช่ี ยวชาญพิจารณาควา ม
เหมาะสมของหลักสตูรทัง้หมด 3 คน   
  2.3 ดัชนีค่าความสอดคล้องของเน้ือหากับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 6 หน่วย มี
ค่าเทา่กับ 1.00  
  2.4 เวลาในการฝึกอบรม หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 ใช้เวลาในการฝึกอบรม 160 นาท ีเทา่กับ 2 ช่ัวโมง 40 
นาท ีหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ใช้เวลาในการฝึกอบรม 100 นาท ี
เทา่กับ 1 ช่ัวโมง 40 นาท ีหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใช้เวลาใน
การฝึกอบรม 50 นาท ีหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ใช้เวลาในการ
ฝึกอบรม 60 นาท ีเทา่กับ 1 ช่ัวโมง หน่วยการเรียนรู้ที่  5 
ใช้เวลาในการฝึกอบรมมากเป็นอันดับ1 คือ  330 นาท ี
เทา่กับ 5 ช่ัวโมง 30 นาที และหน่วยการเรียนรู้ที่  6 ใช้
เวลาในการฝึกอบรม 110 นาท ีเทา่กับ 1 ช่ัวโมง 50 นาท ี 
  2.5 ข้อสอบ หน่วยกา รเรียนรู้ที่  1 มี
ข้อสอบทัง้หมด 7 ข้อ หน่วยการเรียนรู้ที่  2 มีข้อสอบ
ทัง้หมด 4 ข้อ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มีข้อสอบทั้งหมด 2 
ข้อ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มีข้อสอบทัง้หมด  3 ข้อ หน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 มีข้อสอบทัง้หมด 19 ข้อ และหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 มีข้อสอบทัง้หมด 5 ข้อ รวมจ านวนข้อสอบ
ระหว่างฝึกอบรม 40 ข้อ 40 คะแนนเต็ม และข้อสอบหลัง
ฝึกอบรมรวมทัง้ 6 หน่วยการเรียนรู้ 40  ข้อ 40 คะแนน
เต็ม และคะแนนปฏบิัติงานจริงในการตัดเย็บเสื้อโปโลแขน
สัน้ 30 คะแนนเต็ม รวมคะแนนหลังการฝึกอบรมทั้ง
ข้อสอบและคะแนนปฏบิัติเต็ม 70 คะแนน 
 ขั้นตอนที่ 3  
 ด าเนินการทดลอง  ผู้วิจัยได้น า เทคนิคการ
ฝึกอบรมมาใช้ โดยการบรรยายจากวิทยากร ให้ความรู้
ความเข้าใจ และทกัษะในการปฏบิัติงาน รวมถึงการให้ ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้มีสว่นร่วมในการซักถามในสว่นที่ไม่
เข้าใจของแต่ละหน่วยการเรียนได้  
 ขั้นตอนที่ 4  
 การหาประสทิธิภาพของตัวหลักสตูรฝึกอบรม 
ศึกษาหาประสิทธิภาพขอ งหลักสูตรฝึก อบรม เร่ือ ง 
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ ในการวัดและประเมินผลโดย






ได้ก าหนดไว้ไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 85/85 
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ส าเร็จรูป ส าหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
 ผลการทดลองด้านประสทิธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม เร่ือง กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ส าหรับ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ ซ่ึงพิจารณาจากการ
วัดประเมินผลด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของผู้
เข้ า รับก าร ฝึก อบรมของ หลักสูตรฝึกอบรม เร่ือ ง 
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ านวน 20 ทา่น มีผลวิจัยดังน้ี 
 ค่าประสทิธิภาพทัง้หมดของการฝึกอบรมโดย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างฝึกอบรมกับหลังการ
ฝึกอบรม โดยแสดงคะแนนเต็ม ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และค่าประสทิธิภาพทัง้ระหว่าง
และหลังการฝึกอบรม (E1/E2) ของผู้เข้าฝึกอบรม 
จ านวน 20 คน สรุปได้ว่า  
  ระหว่างการฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 40 
คะแนน ได้ค่าเฉล่ีย ( X ) เทา่กับ 34.85 ค่าสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) เทา่กับ 1.79 และค่าประสทิธิภาพ (E1) 
เทา่กับ 87.13  
  สว่นหลังการฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 70 
คะแนน ได้ค่าเฉล่ีย ( X ) เทา่กับ 60.15 ค่าสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) เทา่กับ 2.32 และค่าประสทิธิภาพ (E2) 
เทา่กับ 85.93  
  ซ่ึงพบว่าค่าประสิทธิภาพทั้งระหว่างการ
ฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ประสทิธิภาพ
ที่ต้ังไว้ คือ 85/85  
 การประเมินโครงการฝึกอบรม การพัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรม เร่ือง กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
ส าหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ หลังสิ้นสุด
การฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ได้ผลดังน้ี ด้านเน้ือหา ด้าน
วิทยากร ด้านการจัดการทัว่ไป และด้านประโยชน์ที่ได้จาก
ฝึกอบรม รวมได้ค่าเฉล่ีย ( X ) อ ยู่ในระดับดีมาก  ด้าน
การวัดผลและประเมินผล และด้านกิจกรรมหลังฝึกอบรม 
รวมได้ค่าเฉล่ีย ( X ) อ ยู่ในระดับดี ส่วนด้านกิจกรรม
ระหว่างการฝึกอบรม รวมได้ค่าเฉล่ีย ( X ) อยู่ในระดับที่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่พ่ึงพอใจ เน่ืองจากกิจกรรม
ระหว่า งการฝึกอบรมมีน้อยเกินไป  ดังน้ันห ลักสูตร
ฝึกอบ รมที่พัฒนาขึ้ นมีค่า เฉล่ีย  ( X ) เท่ากับ 4.28 
โดยรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพ่ึงพอใจในระดับดี 
สามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมกระบวนการผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ส าหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอได้ 
 
อภิปรายผล 
1. กา รพัฒนาห ลักสูตร ฝึก อบ รม เ ร่ือ ง
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูป ส าหรับพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ มีเน้ือหา 6 หน่วยการเรียนรู้ 
ได้แก่  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองความรู้พ้ืนฐานสิง่ทอ  







ส าเร็จรูป  




หลัก สูตร มา ก า หนดเ ป็นโครงสร้า งขอ งห ลัก สูตร 
จุดประสงค์ และเน้ือหา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ก้อง
เกียรติ ปีนกุมภร์ี (2553: วารสาร) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม เร่ือง ความรู้พ้ืนฐานสิ่งทอ 




ทอ ส าหรับหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ โดย
ใช้รูปแบบในการพัฒนาหลักของทาบาเ ป็นแนวทาง มี
เน้ือหา 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนที่ 1 เร่ือง
เส้นใย หน่วยการเรียนที่ 2 เร่ืองเส้นด้าย หน่วยการเรียนที่ 
3 เร่ืองการผลิตผ้า หน่วยการเรียนที่ 4 เร่ืองการเตรียมผ้า
และการย้อม และหน่วยการเรียนที่  5 เร่ืองการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ สว่ยเคร่ืองมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมเป็น
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4 ตัวเลือก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิโนรส ละออง
วรรณ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาหลักสตูร เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ชุมชนประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย โครงการหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ จังหวัดชุมพร มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสนิค้าชุมชน ประเภทผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร และศึกษาผลสมัฤทธิ์ของหลักสตูรฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน ประเภทผ้า
และเคร่ืองแต่งกาย โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้สร้างแบบทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการฝึกอบรมในเร่ืองการด าเนินธุรกิจ เป็น
แบบทดสอบชนิด 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ผู้วิจัยได้น า
หลักสตูรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้ นไปทดลองฝึกอบรมกับ 
สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสนิค้าชุมชน ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่ง
กาย โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ อ า เภอเมือง 
จังหวัดชุมพร จ านวน 15 คน พบว่าการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสนิค้าชุมชนประเภทผ้าและ
เคร่ืองแต่งกาย โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ อ าเภอ




2. ผลก ารทดลอง ด้า นประสิทธิภาพขอ ง
หลักสตูรฝึกอบรม เร่ือง กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
ส าหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ พิจารณา
จ า ก ก า ร วัดป ระ เ มินผลด้ า นควา ม รู้ควา มเ ข้ า ใ จ 
ความสามารถของผู้เข้า รับการฝึกอบรมของหลักสูตร
ฝึกอบรม เร่ือง กระบวนการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ส าหรับ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ านวน 20 คน ผล
กาวิจัยพบว่า  
 ระหว่างการฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) เทา่กับ 34.85 ค่าสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) เทา่กับ 1.79 และค่าประสทิธิภาพ (E1) 
เทา่กับ 87.13  
ส่วนห ลังก าร ฝึกอบรมมีคะแนนเ ต็ม 70 
คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) เทา่กับ 60.15 ค่าส่วน
เบี่ ย งเบนมา ตรฐา น (SD.) เท่า กับ  2.32 และค่ า
ประสทิธิภาพ (E2) เทา่กับ 85.93  
ซ่ึงพบว่าค่ าป ระสิทธิภาพทั้ง ระหว่าง กา ร
ฝึกอบรม และหลังกา รฝึกอบ รม (E1/E2 เท่ากั บ 
87.13/85.93) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ ต้ังไว้ คือ 
85/85 ซ่ึงสอ ดคล้อ งกับง านวิจัยของสุรชัย พานวัน 
(2547: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง หลักสตูรฝึกอบรม
เชิงปฏบิัติการ เร่ือง การพัฒนาสิง่แวดล้อมในโรงแรม มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 





ให้ดีขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของชิโนรส ละอองวรรณ 
(2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนา
หลักสตูร เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย โครงการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดชุมพร มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสนิค้าชุมชน ประเภทผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร และศึกษาผลสมัฤทธิ์ของหลักสตูรฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน ประเภทผ้า
และเคร่ืองแต่งกาย โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผลสมัฤทธิ์ของหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพก ลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่ได้ทดลอ ง
ภายหลังการฝึกอบรมในด้านความรู้ มีค่าเฉล่ีย 25.8 คิด
เป็นร้อยละ 86 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส า คัญที่  .01(t = 16.36) และ
ภายหลังจากการฝึกอบรมมีพัฒนาการด้านความรู้สูงกว่า
ก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญ .01 (t = 13.55) จึงสรุป
ได้ว่าการพัฒนาหลักสตูร ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ใน
ด้านความรู้สงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 และภายหลังจากการ
ฝึกอบรมมีพัฒนาการด้านความรู้สูงขึ้ น และผลกา ร
ประเมินโครงการหลักสูตรฝึกอบรมได้ค่าเฉล่ีย ( X ) 
เทา่กับ 4.28 โดยรวมประสิทธิภาพของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของก้องเกียรติ ปีนกุมภร์ี 
(2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนา
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หลักสตูรฝึกอบรม เร่ือง ความรู้พ้ืนฐานสิ่งทอ ส าหรับ
หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานสิง่ทอ ส าหรับ
หัวหน้าง า นในโ รง ง านอุตสา ห กรรมสิ่ง ทอแ ละห า
ประสทิธิภาพของหลักสตูรฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานสิ่งทอ 




เรียนที่ 1 เร่ืองเส้นใย ได้ค่าประสิทธิ (E1/E2) เท่ากับ 
91.34/90.38 หน่วยการเรียนที่ 2 เร่ืองเส้นด้าย ได้ค่า
ประสทิธิภาพ (E1/E2) เทา่กับ 92.50/90.00 หน่วยการ
เรียนที่ 3 เร่ืองการผลิตผ้า ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เทา่กับ 92.85/91.07 หน่วยการเรียนที่  4 เร่ืองการ
เตรียมผ้าและการย้อม ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เทา่กับ 92.85/91.07 หน่วยการเรียนที่ 5 เร่ืองทดสอบ
ผลิตภัณฑ์  ได้ ค่ าป ระสิทธิ ภาพ (E1/E2) เท่า กั บ 
93.75/90.06 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์ทัง้ไว้ และผลการประเมิน
โครงการฝึกอบรมมีค่าเฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะ 






 3. ในการพัฒนาหลักสตูรควรมีการส ารวจประวัติ
การท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน เพ่ือน าข้อมูลมา
คัดเลือกเน้ือหาให้เหมาะสม   
 4. ในการพัฒนาหลักสตูรควรเพ่ิมเวลาในด้าน
ทกัษะการปฏบิัติงานให้มากขึ้น 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร ั้งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับ
แผนกอื่ นๆ  ที่ เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการผ ลิตเสื้อผ้ า
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